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É L E T ÉS K U L T Ú R A . 
MŰVÉSZET : 
V Á G Ö N E B E R E N Y I M A R G I T £ S 
V Á G Ö GÁ'BÖR^TTÉPirQMXff iESZETI 
KIiAXj^ASXTTCJOTUs"MÍn3kben tartott, 
izlésesSf'réndezett festmények, mutat-
ták be V. Berényi Margi t festői ké-
pességét. Képein a ma i festő termé-
szetszemlélete jelentkezáik. Bár festésze-
tét nem lehet határozottan sem 
egyik sem másik kategóriába sorozni, 
mégis az eddigi i rányok eredményein 
alapul;. Igyekszik közel rneradni a' ter-
mészethez, s a benne megérzett finom-
ságok, intim: részletek, hangulatok azok, 
melyek figyelmét különösen lekötik. 
A valóság szelíd átköltése adja festé-
szetének alapvonását s az a művész-
egyéniség, mely ezeken a könnyed 
ecsetkezeléssel festett világos színhar-
móniákon keresztül megnyilatkozik, 
optimista életérzést szólaltat, meg. 
Főleg arcképek, virágcsendéletek, 
foglalkoztatják, de azért, a most kiállí-
tott Krisztusarcot kell elsősorban ki-
emelni műve i közüL Az arc sok lelki-
séget fejez ki és világos, meleg színei-
.vel, anyagtalanságával a barok-korban 
festett mennyei jelenésekre emlékez-
te t 
Arcképeit friss technikával festi és 
életteljes, derűs lelkületű embereket 
ábrázol. Virágcsehdéleteiben a színbeli 
f inomságok mellett kifejezetten jelent-
kezik az a dekoritiv hajlandóság, amely • 
V. Bcr.ényi Margát festészetének 
«á l l t én egyik sajátossága. Tájképei is 
dekoratívek, de i t t a dekoratívitás más 
értelmű s' főként >a>z erdélyi tárgyúak-
ná l különös hangsúlyt nyer uttől, hogy 
a mese hangulatát viszi bele a havasok 
és fenyvesek tájaiba.. 
Vágó Gábor néhány szobra élénkít i ' 
még a kiál l í tás általános képét. Az a 
formagazdagság, mely mozgalmasságot 
és feloldottságot ad ezobrainak, ellen-
téte felesége egyszerű eszközökkel ki-
alakított festészetének. Ezzel szemben 
Pál fy György arcképe jó l sikerült mű. 
A ma i kor stí lusában készült a zárt 
kompozíciójú és nagy s ima felületekre 
egyszerűsített Madonna és liziöi szent 
Terézke ."szobrai, melyek csendes ürrne--
pélyességükben áhítatot keltők. 
TÖBI AS . _GYŰRGX_KÉEK I !ALL ITÁ -' 
SA. Féléve mul t , hogy Tóbiás György' 
legutóbbi kiá l l í tását rendezte. Jelen 
tárlatára szintén bő képanyagot hozott,-
meLy fejlődésének ugyanazt a stádiu-
mát mutatja, m i n t az előbbi. Felfogása,, 
művészetének tar ta lmi értékei lényeg-
ben nem változnak, sőt témaköre is-
ugyanaz. Tóbiás György festészete na-
turalista meglátásokon nyugszik, ebben', 
forrott ki és má r a festészetnek azon 
területeire érkezett, melyre adottságai 
a legjobban képesítik. Ezért ugrásszerű-
változásokat nem is. lehet ná la várni, 
i nkább további elmélyülést és-izmoso-
dást. 
Csupán árnyalati változást jelent te-
hát újabb képein, hogy a- festőiség- mel-
lett a rajz egy gondolattal jobban elő-
térbe lép s ezáltal a plasztikai for-
mák szaba-tosaibbak és egyik másik 
müvén a képhatás is rendezettebb. 
Természetesen ez a módosulás nem 
olyan mértékű, hogy ecsetkezelésének 
íeloldottságán és könnyedségén változ-
tatott volna. 
Ez a kiállítás- is ú jabb bizonyítéka 
annak, hoigy az arcképfestés Tóbiás 
Györgynek továbbra is igazi területe 
maradt. Arcképei egyébtárgyú művei-
hez képest technikailag is tökéleteseb-
bek és látszik, hogy kedvvel foglalko-
zik ezzel a- t émáva l Ez azért is figyel-
met érdemel, mert sok festő nem tart-
ja komoly érdeklődésre mél tónak az 
arcképfestést. Való jában azonban a leg-
szebb művészi feladatok közé számít-
hatjuk, mert az emberábrázolás sok-
féle problémáját vetette fel minden 
kerba-n és a nagy mesterele ma jdnem 
mindegyike alkotott e nemben is re-
meket. Veszélyessé csak akkor válik, 
ha valaki mesterségszerűen fogja fel. 
Tóbiás György számára az arcképfes-
tés élmény és minden arcképén van az 
ábrázolt személy pi l lanatnyi megjele-
nésének leírásán k ívü l va lami az ál-
landó énjéből is. 
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